
































东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2009．5
A Study on the Relations between Regional Structure of
Foreign Trade and Economic Growth
——Taking Fujian as Instance
Wu Fengjiao
[Abstract] Through the Co-integration Test and the establishment of Error Correction Model，this paper an－
alyzed the intrinsic relations between Fujian’s economic growth and its import and export trade with Japanese，
American，German，Hong Kong and Taiwan separately. The results indicated that there existed obvious differ－
ence in the contribution to economic growth with the five countries（area）. In the long run，the export trade with
Taiwan had the largest contribution rate to Fujian’s economic growth，and the import to Japan had the largest
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